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  םידלי ינש











  םידלי ינש











  םידלי ינש
רתויו
לקש
3.5 5.2 6.6 7.9 5.2 6.6 3.5 5.2 6.6 7.9 5.2 6.6 3.5 5.2 6.6 7.9 5.2 6.6
4.1 6.1 7.8 9.3 6.1 7.8 4.1 6.1 7.8 9.3 6.1 7.8 4.1 6.1 7.8 9.3 6.1 7.8
7.2 11.1 13.7 16.2 11.1 13.9 7.2 11.1 13.7 16.2 11.1 13.9 7.2 11.1 13.7 16.2 11.1 13.9
11.7 18.1 22.7 26.6 18.1 22.7 11.7 18.1 22.7 26.6 18.1 22.7 11.7 18.1 22.7 26.6 18.1 22.7
58.1 87.1 100.4 113.7 79.6 92.9 58.1 87.1 100.4 113.7 79.6 92.9 58.1 87.1 100.4 113.7 79.6 92.9
843.7 1,265.5 1,434.8 1,604.2 1,170.8 1,340.2 843.7 1,265.5 1,434.8 1,604.2 1,170.8 1,340.2 843.7 1,265.5 1,434.8 1,604.2 1,170.8 1,340.2
שדח לקש
236.0 354.4 401.6 448.8 330.4 377.6 236.0 354.4 401.6 448.8 330.4 377.6 236.0 354.4 401.6 448.8 330.4 377.6
591.5 886.7 1,005.0 1,123.3 816.8 935.1 591.5 886.7 1,005.0 1,123.3 816.8 935.1 591.5 886.7 1,005.0 1,123.3 816.8 935.1
1,119.2 1,678.3 2,125.8 2,572.7 1,778.6 2,226.5 1,119.2 1,678.3 2,125.8 2,572.7 1,778.6 2,226.5 1,119.2 1,678.3 2,125.8 2,572.7 1,778.6 2,226.5
1,698.0 2,547.0 3,226.0 3,906.0 2,715.0 3,394.0 1,698.0 2,547.0 3,226.0 3,906.0 2,715.0 3,394.0 1,698.0 2,547.0 3,226.0 3,906.0 2,715.0 3,394.0
1,996.0 2,977.0 3,730.0 4,481.0 3,181.0 3,932.5 1,996.0 2,977.0 3,730.0 4,481.0 3,181.0 3,932.5 1,996.0 2,977.0 3,730.0 4,481.0 3,181.0 3,932.5
2,181.0 3,229.0 4,002.0 4,775.0 3,464.0 4,237.0 2,181.0 3,229.0 4,002.0 4,775.0 3,464.0 4,237.0 2,181.0 3,229.0 4,002.0 4,775.0 3,464.0 4,237.0
2,259.3 3,349.3 4,144.0 4,938.3 3,590.3 4,384.5 2,259.3 3,349.3 4,144.0 4,938.3 3,590.3 4,384.5 2,377.0 3,521.0 4,315.0 5,110.0 3,011.3 4,556.3
2,388.4 3,544.8 4,374.8 5,205.2 3,797.2 4,627.2 2,419.3 3,586.4 4,416.4 5,246.4 3,838.0 4,668.4 2,563.3 3,792.6 4,623.6 5,453.6 4,045.2 4,875.2
2,552.0 3,780.0 4,642.0 5,504.0 4,042.0 4,904.0 2,619.0 3,892.0 4,753.0 5,615.0 4,152.0 5,015.0 2,739.0 4,062.0 4,924.0 5,785.0 4,324.0 5,185.0
2,645.0 3,928.0 4,810.0 5,691.0 4,196.0 5,077.0 2,723.0 4,041.0 4,923.0 5,805.0 4,309.0 5,191.0 2,846.0 4,216.0 5,097.0 5,979.0 4,483.0 5,365.0
2,714 4,031 4,935 5,839 4,305 5,209 2,794 4,146 5,051 5,956 4,422 5,326 2,920 4,326 5,230 6,134 4,600 5,505
2,714 4,031 4,935 5,839 4,305 5,209 2,794 4,146 5,051 5,956 4,422 5,326 2,920 4,326 5,230 6,134 4,600 5,505
2,714 4,031 4,935 5,839 4,305 5,209 2,794 4,146 5,051 5,956 4,422 5,326 2,920 4,326 5,230 6,134 4,600 5,505
2,714 4,031 4,935 5,839 4,305 5,209 2,794 4,146 5,051 5,956 4,422 5,326 2,920 4,326 5,230 6,134 4,600 5,505
2,714 4,031 4,935 5,839 4,305 5,209 2,794 4,146 5,051 5,956 4,422 5,326 2,920 4,326 5,230 6,134 4,600 5,505









.םדוק חולב הרעה ואר .ותחפוה אל הסנכה תמלשה תפסות תוללוכה תואבצק
(ךשמה) החפשמ בכרהו הסנכה תמלשה יפל ,(שדוחל) 
1תויסיסב הנקיז תובצק םוכס
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